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Namıl Kental
Hayatı : 1840 ta Tekirdağında doğdu. Babası Mustafa Asım Bey 
I edesi Şemsettin Beydir. Annesi de ikinci Mahmut ve Abdülmecit 
devirlerinde yaşıyan Koniçeli Abdüllâtif Paşanın kızıdır. Kemal, Ab iül- 
lâtif Paşa Tekirdağında iken dünyaya gelmiş ve rivayete göre Mehmet 
Kemal ismini de Paşanın konağında misafir bulunan bir şey vermiştir. 
Hattâ A r if Efendi namındaki bir şair de doğum tarihini şiirle ifade et­
miştir. Kemal bir buçuk iki yaşında iken annesinin vefat ettiği söylenir­
se de, annesine ait Afyonda bulunan mezar taşındaki ölüm tarihinden 
anlaşıldığına göre daha büyük yaşta iken ölmüştür. Bundan sonra kendi­
sine bakan büyük annesidir. Kemalin resmî tahsili gayet azdır. îstan- 
bulda bir müddet Beyazıt ve bir müddet te Valide rüştiyelerinde oku­
muş ve bu sonuncu mektepte zekâ ve kabiliyetinden dolayı hocası Şakir 
Efendi tarafmdan çok sevilmiştir. Bundan sonra Abdüllâtif Paşa Kars 
mutasarrıflığına tayin edildiğinden tahsili yarım kalmıştır.
Karsta bir taraftan okurken, bir taraftan da av ile meşgul olmuş, 
Kara Veli namındaki birisi de kendisine ata binmeği ve ok atmayı öğret­
miştir. Bir müddet burada kaldıktan sonra büyük babasının Sofyaya 
tayini sebebiyle Karstan ayrılırlar. Babası Asım Bey Istanbulda oldu-
I**) Profesör, Ziya Pş. nın şiir ve nesirlerinden örnekler okuyarak iki taraflı ede^ 
bıyat temayüllerini örneklerile anlatmıştır.
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ğundan bu gidiş esnasmda birkaç defa îstanbula dönerler ve sonra da. 
Asım Bey Abdüllâtif Paşa tarafından Filibe Malmüdürlüğüne yerleştiri­
lir. Sofyada daha çok okumaya koyulur ve 16-17 yaşında iken de Nesi­
me Hanımla evlendirilir. Bir müddet sonra îstanbula gelirler ve Kemalin . 
asıl faaliyeti bundan sonra başlar. Rüsumat emaneti kalemine memur 
olur. O zaman rüsumat emini olan Kani Paşanın oğlu R ifat Beyin delâ­
letiyle rüsumat emaneti tahrirat kalemi mümeyyizi olan Galip Beyle 
tanışır. Bu esnada îstanbulda Encümeni Şüara adlı bir heyet teşekkül 
eder. Leskofçalı Galip, Memduh, Faik, Halet, Hersekli A r if Hikmet, 
Yenişehirli Avni Beyler, Eşref Paşa bunlar arasındadır. Burada Kemali 
Eşref Paşaya tanıtırlar. Namık mahlâsı bunun tarafından verilir, hattâ 
bir de Mahlasname yazar. Bu sırada Namıl Kemal Hersekli A r if Hikme­
tin ve Galibin şiirlerine nazireler söyler. Dikkati çeken ilk güzel şiiri:
Zuhuru rengi kesret pertevi nuru hodadandır
Televvün heyeti eşyada tesiri ziyadandır.
beytiyle başlıyan bir gazeldir. Böylece şöhreti gittikçe artmıya baş­
lar. Eğer Kemal buradan ayrılmasaydı bir eski şair olup kalacaktı. Fa­
kat onu Şinasi ile tanıştırırlar. O da kendisini Tasviri Efkâra alır. Diğer 
taraftan Fransızca öğrenmesini teşvik eder ve yeni fikirlerini de ona 
anlatır. Bu itibarla çok çabuk tekâmül etmiye başlıyan Kemalin daha 
şimdiden yeni tarafları da görülmiye başlar. Şinasi Avrupaya giderken 
Tasviri Efkârı Kemale bırakır. Bu esnada Babıâli tercüme odasma da 
girer. Tasviri Efkârda uzun müddet çalışan Kemal yepyeni bir ihtilâlci 
olur.
Avrupada yeni bir nasyonalizm cereyanı tesiri altmda İtalyan millî 
ittihadı ve Polonya kurtuluş ve istiklâli davalariyle bir takım gizli siyasî 
ihtilâl cemiyetleri teşekkül ettiği gibi, bizde de meşrutiyet istiyen genç­
ler bir Jön Türk Cemiyeti kurdular ki müessisleri Namık Kemal, Meh­
met, Reşat, Nuri ve Suphi Paşazade Ayetullah Beylerdir. Yedişer kişi­
lik gruplardan teşekkül eden cemiyethı asıl maksadı garbî Avrupa de­
mokratik şekillerine uygun bir idareyi memlekete getirmektir. Â li ve 
Fuat Paşalar buna taraftar değildirler. Hükümet cemiyetin maksadım 
haber alınca her birini bir yere dağıtmak yolunu tuttu ve Ziya Beyi Kıb­
rıs mutasarrıflığına, Kemali de Erzurum vali muavinliğine tayin ettiler. 
Ziya Paşa bahsinde de anlatıldığı gibi, bunlar oralara gitmeyip Musta­
fa Fazıl Paşanın daveti üzerine Parise kaçtüar. Burada Jön Türkler Ce-
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miyeti bir daha toplandı. Abdülâzizin Farisi ziyareti sebebiyle ve A li Su* 
avi ile de uyuşamadıklarından burada fazla kalmayıp Londraya geçerek 
Hürriyet gazetesini çıkardılar. Istanbula dönen Mustafa Fazıl Paşa 
bunları parasız bıraktı. Avrupa havası da fenalaşmış, 1870 harbi çık­
mak üzere bulunmuştu. Bu sırada Hürriyet gazetesi kapandı. Reşat., 
Mehmet ve Nuri Beyler Pariste kaldılar. Ziya Bey Jeneve çekildi. Brük- 
selde İstikbali Millet diye bir gazete çıkarmayı düşünmekte iken, Avru­
pa ahvalinin fenalaşması dolayısiyle Namık Kemal de Viyanaya gelerek 
Sefir Halil Şerif Paşa vasıtasiyle îstanbuldan kendisine bir şey yapıl- 
mıyacağma dair söz alıp memleketine döndü. Zaten bu esnada affı umu­
mî de ilân edilmişti.
Üçüncü Napolyonun mağlûbiyet haberi onun siyasetini takip eden 
Âli Paşanın ümitlerini yere seriyor ve 1871 senesi sonunda ölüyor. Ye­
rine Mahmut Nedim Paşa sadırazam oluyor. Bu adam Mehmet Bey va- 
sıtasiyle Jön Türklere iyi tanınmıştır; onun için sadırazaman olunca 
Jön Türklere bir sevinç geliyor. Bu sırada Reşat, Mehmet, Nuri Beyler 
Paristen dönmüşlerdir. Namık Kemal ve dayısı Mahir Beylerle birlikte 
İbret gazetesini çıkarıyorlar. Mahmut Nedim Paşa için asıl mühim olan 
şey Valide sultanm, Padişahın rahatı ve saltanatıdır. Bir de «Fransa 
mağlûp oldu, ondan ümit yok; siyaseti Rusyaya çevirelim» fikrindedir. 
Bu sebeplerden dolayı ibret hükümetin aleyhine döner ve bu yüzden bir­
kaç kere de kapanır. Bundan sonra Mütasarrıf olarak Geliboluya giden 
Namık Kemal, B. M. (Baş Muharrir) imzasiyle İbrete, N. K. imzasiyle 
de Ebüzziyanın Hadika’sma yazı gönderir. Daha sonra boğaz muhafızı 
Kaptan Paşa ile aralarında çıkan bir ihtilâfı vesiyle ittihaz ederek istifa 
edip Istanbula döner ve gene gazetelerde yazı yazmıya başlar. Â li Bey 
gibi bazı arkadaşlarının başlamış olduğu Tiyatro yazmak işine de el 
koyarak küçük bir encümen teşkil eder. Encümenin ilk eseri «Vatan 
yahut Silistire» dir ki bizzat Kemal Beyin kaleminden çıkmıştır. Bu pi­
yes Gedikpaşadaki Güllü Agop tiyatrosunda temsil edilmiştir. Vakıa 
oynıyanlar gene eski ermeni aktör ve aktrisleridir; fakat pek çok prova 
yapıldığından dilleri biraz düzeltilmiştir. Piyesin arasında üniformasiy- 
le çıkan askerler, gönüllü amavutlar ve aradaki şarkılar halkı galeyana 
getirdiğinden, yapılan nümayişler üzerine Abdülâzizin fermaniyle Namık 
Kemal kalebent olarak Magosa’ya sürülüyor. Namık Kemalin Magosa’da 
geçirdiği üç sene hayatının en verimli zamanıdır. Gülnihal, Âk if Bey, 
Kara belâ, Zavallı çocuk, İrfan Paşa mektubu, Tahribi Harabat ve Ta-
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kib’i orada yazmıştır. Bu yazılardan bir kısmı dayısı Mahir Beyin mes­
uliyeti altmda intişar edebiliyordu. Bu üç sene zarfında İstanbul da kar­
makarışıktır. Padişah Mahmut Nedim Paşayı indirir, Mitat Paşayı geçi­
rir. Yüz bin lira açık çıktığından Mitat Paşa Mahmut Nedim Paşayı 
derhal mahkeme altına almağa kalkışır. Parayı padişaha verdiği halde, 
onu küçük düşürmemek için kendinin aldığının söylediğinden Mahmut 
Nedim Pş. yeniden padişahın teveccühünü kazanır ve kırk beş gün son­
ra Mitat Paşa tekrar indirilir. İki ay zarfında Hüseyin Avni Paşa, Şir- 
vanîzade Rüştü Paşa, Esat Paşa geçtikten sonra tekrar Mahmut Nedim 
Paşa başa getirilir. Karadağ ve Bosnada da karışıklıklar vardı. Şeyhül­
islâm Haşan Fehmi Efendi ile Mahmut Nedim Paşanm gûya Ruslaıa sa­
tılmış oldukları, îstanbulda herkesin ağzma düşmüştür. Derken softalar 
vakjası çıkar. Neticede padişah Mahmut Nedim Paşa ile Haşan Fehmi 
Efendiyi azleder. Şeyhülislâmlığa Saray imamı Hayrullah Efendi, Sa­
drazamlığa Mütercim Rüştü Paşa getirilir. Fakat Bosna, Karadağ ve 
Bulgaristanda gene karışıklıklar vardır. Padişahın hiç de meşrutiyeti ka­
bul gibi esaslı bir tedbir almıya niyeti yoktur. Vükelânın kendi araların­
da yaptıkları anlaşma ve Serasker Hüseyin Avni Paşa, Darı Şûrayı As­
kerî Reisi Redif Paşa, Mektebi Harbiye Nazırı Süleyman Paşa, Bahriye 
Nazırı Kayserili Ahmet Paşa gibi adamların yardımiyle Harbiye talebesi 
Haliçten çıkan iki zırhlı ve iki taburla Dolmabahçeye gelirler. Sabahleyin 
atılan cülûs toplariyle Abdülâziz indirildiğini anlar, yerine Beşinci Mu­
rat geçirilir. Fakat ancak 93 gün kalabildikten sonra delirdiğinden dola­
yı indirilip, onun yerine de İkinci Abdülhamit getirilir. Zaten Abdü'âz!- 
zin inmesiyle affı umumî ilân edildiğinden Kemal Bey de Magosadan İs- 
tanbula döner.
Bu zaman bütün Osmanlı İmparatorluğunun ve İstanbulun en karı­
şık devridir. Kanunu Esasi yapılarak meşrutiyet ilân edileceği söyleniyor. 
Rüştü Paşa yerine Mitat Paşa Sadırazam olmuştur. Ziya Paşa ile beraber 
Namık Kemali Kanunu Esasî encümenine tayin ediyorlar. Yapılan Ka­
nunu Esasî büyük bir törenle kabul ediliyor. Abdülhamidin en büyük 
korkusu Namık Kemalle Ziya Paşanın mebus olması meselesi olduğun­
dan birer vesiyle ile Istanbuldan uzaklaştırmıya çalışıyor. Zıya Paşanın 
vezir olarak Suriye valiliğine, Mitat Paşanın memleket haricine ve Na­
mık Kemalin de hükümet şeklini değiştirmek töhmetiyle mahkemeye 
sevkedildiğini gene Ziya Paşa bahsinde söylemiştik. Mahkeme Reisi 
Supii Paşadan beraat hükmünü alan Namık Kemal ertesi gün beş bin
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kuruş aylıkla Midilliye ikamete memur olarak gönderiliyor. Bu esnada 
başlıyan Rus harbi gayet feci neticeye varmıştır. Askerlerimizin fevka­
lâde kahramanlıklarına rağmen Karsta ve Plevnede mağlûp olundu. 
Ruslar Ayastofonosa kadar geldiler. Sadarete evvelâ Hamdi Paşa sonra 
Ahmet Vefik Paşa geçti ve sulh yapıldı. Bütün bunları Namık Kemal içi 
sızlıyarak seyretti. Midillide iken evvelâ ikamete memur sonra muta­
sarrıf olarak bulunduğu sırada Cezmi ve Celâlettini Harzemşahı yazdı. 
Bundan sonra Rodos ve oradan da Sakız mutasarrıflığına geçti. Ve Sa­
kızda iken 1888 Kânunuevvelinin ikisinde öldü.
Eserleri: Namık Kemalin her sahada yepyeni hususiyetlerle yazıl­
mış birçok eserleri vardır. Bir takım tercümeleri de varsa da ne kadar 
olduğu ve nerede bulunduğu katiyetle belü değildir. Jean Jacques Rous- 
seau’nun (Contrat Social) ini (Şeraiti içtima), Montesquieu’nun (Esprit 
des Lois) smı, (Ruhuşşerayi) isimleriyle tercüme ettiğini Ebüzziya ya- 
yor. Condorcet’den ve Bacon’dan da tercümeleri varmış. Bu tercüme­
lerden «Rama’nm esbabı ikbal ve zevali» bir mecmuada kısmen basıl­
mıştır.
Marseillaise’in ilk kıtasını da nazmen tercüme ve hürriyette neşret- 
miştir. Ebüzziya tarafından neşredilen «Baharı Daniş» i farsçadan ter­
cüme etmişse de tamam değildir. Namık Kemal daha ziyede kendi tara­
fından eserler vererek işe başlamıştır. Tercümeleri kendi çalışma saha­
sında ehemmiyetsizdir. Telif eserlerinden şiirleri vardır. Bir mecmua ha­
linde toplanıp neşredilmiş değildir. Ekserisi de eski tarzdadır. Eskilerden 
en ziyade Nailî ve Fehimî, muasırlarından da Hersekli A r if Hikmet, 
I^eskofçalı Galip Beylerle Osman Şemsi Efendiyi tanzir etmiştir. «Sakî- 
name» si Nedime naziredir. Namık Kemalin şahsiyeti bu eski tarz şiir­
lerinde görülmez. Yalnız o tarzdaki kudretini gösterir. Hayatının ikinci 
safhasında yazdığı şiirlerinde yalnız şair değil aynı zamanda millî ve va­
tanî bir şairdir. Vaveylâ bunların en parlağıdır. Namık Kemalin şiirle­
rinden daha mühim eserleri, gene toplamamış olan makale ve mektupla­
rıdır. Her mesele üzerinde düşündüklerini ve siyasete ait fikirlerini bun­
larda görürüz. Bir de bunlar haricinde tarihe ve tiyatroya ait eserleriyle 
romanları vardır.
Tarihî eserlerinden (Devri istilâ, Emir Nevruz, Evrakı perişan. Ba­
rikat zafer, Kani je ) küçük risaleler şeklindedirler. Bundan başka meş-
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mtiyetten sonra Külliyatı Kemal arasmda neşredilen 4 ciltlik (Osmanlı 
Tarihi) vardır.
İhtilâl neşriyatı arasında yazdığı (Rüyası) da mühimdir. İdealleri­
nin Ziya Paşa ile ne kadar ayrı olduğunu onun (Rüya) siyle mukayeseden 
anlıyabiliriz.
Romanlarından (İntibah) ve (Cezmi) vardır. Cezmi’nin. birinci cil­
di çıkmış, fakat ondan sonrası yazılmamıştır.
A ltı tiyatrosundan (Vatan yahut Silistre, Gülnihal, Ak if Bey, Za­
vallı Çocuk) kendi hayatında basılmış, (Celâlettiııi Harzemşah) el yazısı 
olarak ellerde dolaşmış ve ölümünden sonra basılmış, (Karabelâ) ise 
Meşrutiyetten sonra Külliyatı Kemal arasında çıkarılmıştır.
Şimdi bu eserler hakkında biraz tafsilât verelim.
Şiirleri: Namık Kemal’in şiirlerini iki devrede tetkik etmek lâzım­
dır.
a - Garp edebiyatını tanımadığı devirlerde yazdığı şiirler,
b - Garp tesiriyle eski ve yeni şekiller altında yazdığı şiirler.
a - Eski tarzdaki şiirleri gazeteciliğe girinciye kadar kendi vâdisin- 
de yazdığı şiirlerdir. Tıpkı eskiler gibi yazar, mâna bakımından istinat 
ettiği esaslar, eskilerinki gibi, tasavvufî fikirlerdir. Mecazlar ve kelime 
oyunları çoktur. Kuvvetli ve kabiliyetli bir mukallit vasfı verilebilir. Bu 
şiirlerinde kendi hususiyetlerine ait emareler azdır. Bununla beraber 
bunlarda da Namık Kemal’in en ziyade fikir doğruluğuna dayandığı 
görülür.
b - Kemal’in asıl hususiyetini Garp tesiri altında yazdığı şiirlerde gö­
rürüz ki, bunu da eski ve yeni şekillerle yazdığı şiirler olmak üzere tek­
rar ikiye ayırmak lâzımdır. Meselâ; kaside şeklinde yazar; fakat eskile­
rinki gibi nesibi, methiyesi, duası falan yoktur. Asıl mevzuu vatanın düş­
tüğü acıları matemli matemli tasvir etmek, hürriyete karşı duyduğu has­
reti heyecanlı heyecanlı anlatmaktır.
Daha sonra Hâmidin Duhteri Hindu’nun ikinci perdesinden başlıya- 
rak, nazım şeklinde yaptığı yenilikleri gördükten sonra Kemal de bu 
yolda yürümüştür. Vaveylâ bunların en meşhurudur. Şiirlerinde Kemal 
varlığını şiire hasretmiş bir adam değildir. Daima içinde mestolup ken­
dini kaybettiği vatana ait duygularını terennüm eder. Kemal kendin­
den evvel ve sonra gelenler arasmda vatan elemlerine ağlayan, onun 
için haykıran yegâne şair tanınır. Bunlar haricinde ikinci ve üçüncü de­
recede kalır.
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Gazete ve maikaJecîliği: Bu husustaki çalışmaları en büyük hususi­
yetini teşkil eder. Makale ve mektupları tamamen toplanmamıştır. Fikir­
lerini ilk zamanlarda süslü ve parlak üslûpla anlatırdı. Hürriyet ve İb­
ret gazetelerindeki lisanı daha sadedir ve gittikçe de sadeleşir. Meprizon 
tercümesine yazdığı tenkitte Recaizade Ekreme artık bu terkiplerden iğ­
rendiğini söylüyor. Fakat her eserinde böyle bir dil kullanmış diyemeyiz. 
Üslûp tarafı böyle. Fikir tarafına gelince: bahsetmediği mesele kalma­
mıştır. En basit cemiyet dâvasından en büyük siyasî dâvalara kadar her 
mevzuu ele almıştır. Aile, hukuk, belediye, görenek, Avrupa şarkı bil­
mez, islâmlarm hıristiyanlarm hukukunu ne kadar tanıması meselesi 
gibi makaleleri çok mühimdir. Kemal dahilî siyasette ecdattan kalan 
Osmanlı İmparatorluğunun hem tekâmül ve hem de devamını ister. Bu­
nun için de memleketteki muhtelif unsurlara müsavi bir hukuk ve bunu 
icabettiren müşterek bir terbiyenin (mektepte ve askerlikte) verilmesi 
lâzım geldiğini söyler.
Haricî siyaset bakımmdan da şöyle düşünür: Tehlike Rus Çarlığın- 
dadır. Çevirdiği entrika ile Avusturya - Macaristanı da cinayet ortağı 
yapmış ve muhtelif tarihî devirlerde Osrnanlı İmparatorluğuna pek çok 
zarar verdirmiştir. Vakıa OsmanlIlar çok kahramandır, çok cengâver- 
dir, fakat karşılarındaki iki imparatorluk nüfusuna ve kudretine karşı 
gelebilmek için mutlaka yardıma muhtaçtır. Rusların OsmanlIları yen­
mek için kullandıkları en mühim silâh islavları ayaklandırmaktır. Biz de 
onlara karşı İslâmları bir silâh gibi kullanalım der ve ittihadı islâmı ister. 
Vakıa bu fikirler birer hayalden ibaretse de çok mühimdir.
Yine bir makalesinde medeniyet merkezi garptedir; binaenaleyh o 
medeniyetin tekniğini ve cemiyet içinde onun teşekkül ve terekküp un­
surunu teşkil eden bütün prensiplerim tamamen almamız lâzım gelece­
ğini söyler. Aile ve görenek makalelerinde evvelâ bizdeki vaziyeti anlatır 
ve sonra modem şekillere geçer.
Namık Kemal’in edebiyatta anladığı garplılaşma da bu şekildedir’. 
Avrupadan sanatın usul ve esasını alarak o usullere göre kendi millî ve 
İçtimaî hayatımız içinde hareket etmeliyiz der. Bu itibarla yalnız İlmî 
eserler müstesna olmak üzere tercüme ve adaptasyona iltifat etmemiş­
tir. Bütün bu fikirlerinde birbirini tamamlıyan bir külliyet vardır. İşte 
onun en büyük ehemmiyeti buradan çıkar ki, devletçe resmî bir vazifesi 
olmadığı halde devlete ait esasları büyük bir coşkunlukla, kükriyerek
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anlatmıştır. Bundan dolayı millet ona yanmış, ve pek çok büyük şairler 
onun kadar şöhret alamamışlardır.
Romanları: İki romanından biri İntibah ve A li Beyin Sergüzeşti, 
diğeri Cezmi’dir. İntibahın asıl adı «Son Pişmanlık» tır. Fakat sansör 
kaldırmıştır. Avrupa roman tekniği, yerli mevzu ve fazlaca şairane üs­
lûpla yazılmış tecrübe mahiyetinde bir eserdir. Bir mukaddime de yazıl­
mışsa da yine sansör tarafından intişarına mani olunmuştur. Eser bap 
ve fasıl taksimlerine tâbi değildir. Uzun bir bahar tasviriyle başlar ve 
Çamlıcaya geçer. Burada Fatma Hanım isminde bir ana ile A li Bey is­
minde bir oğul vardır. Babadan kalan köşkte otururlar ve zengindirler. 
Eserin asıl kahramanı A li Beydir. Bir gün bir mesiyre yerinde bilmiyerek 
ve güzelliğine aldanarak Mehpeyker namında fena bir kadına tutulur. 
Kendisini içkiye ve sefahate verir. A li Beyin validesi oğlunu o hayattan 
ve kirli aşktan kurtarmalı için Dilâşup namında masum ve güzel bir ca­
riye alır. Cariye de Beyi sever. Fakat A li Bey, Mehpeyker’in cazibesine 
bağlı olduğundan kimseyi gözü görmez. Annesi oğluna darılır. A li Bey 
Mehpeyker’in evine gidip de kadını orada bulamaymca kızar. Zaten an­
nesinin kalbini kırmaktan mütevellit yeis içindedir. Bunun üzerine evine 
dönüp annesiyle barışır ve Dilâşubu da sevmeğe başlar. Mehpeyker bunu 
işitince hasedinden köpürmüştür. Dilâşup’tan ayırmak için kendi âşığı 
olan Abdullah Efendi vasıtasiyle tertibat alır. Hamamda bir kere de Di- 
lâgub’u gördüğünden, mahrem yerlerindeki bazı işaretleri Abdullah Efen­
diye söyler. Bohçacı kadınlar vasıtasiyle de A li Beyin evine ait bazı ma­
lûmat elde eder ve bunlar Çamlıca mesiresinde bir vesiyle ile A li Beyin 
işitebileceği bir şekilde anlatılır. Dilâşub’un kendine hiyanet ettiği netice­
ni çıkaran A li Bey eve gelince zavallı cariyeyi dövüp yaralıyarak esirci­
lere satar. Kızı Mehpeyker derhal satın almıştır. A li Bey bu yeisle yeni­
den sefahat âlemlerine dalar. Annesinin ölümü bile onu bu perişanlıktan 
kurtaramaz. Yalnız bütün vakalara rağmen Mehpeyker’e avdet etmedi­
ğinden, haset ve intikam duygusiyle onu bir batakhaneye davet eder. 
Maksadı A li Beyi öldürmektir. Fakat Dilâşub’un fedakârane ihbarı sa­
yesinde Ali Bey pençereden atlıyarak karakola haber verir. Dilâşup Ali 
Beyin paltosuna sarıldığı için Ali Bey zanniyle kızı vururlar. Ali Bey 
Mehpeykeri öldürür bu facialara sebep olan Abdullah Efendi de korku­
sundan ölür. Mehpeykeri öldürdüğünden dolayı A li Beye de bir iki ay 
ceza verirlerse de kendisini yese kaptırdığından ve parası falan da kal­
madığından nihayet sefalet içinde o da ölür.
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Cezmi: Midillideyken yazmıştır. Fakat eksiktir. İlk basılışında fasi- 
kül halinde çıkmıştır. A ltı parçadır. Altıncı parçanın sonunda «Iran mu- 
harebatma ait olan birinçi cilt burada bitti» der. Meşrutiyetten sonra 
Asarı Müfide Kütüphanesi arasında bu eseri bir daha bastırıldı. Eldeki 
cilt Cezmi’den başlayıp Adil Gıiray’la biten bir hikâyedir.
Vak’a Üçüncü Murat zamanında Sokullunun son senelerinde açılan 
İran harbi esnasmda cereyan eder. Tımarlı sipahilerinden Cezmi hem 
şair, hem silâhşur bir kahramandır. Kitabın başında çocukluğu yetişme­
si, İstanbulda yer tutması uzun uzun anlatılır. İran seferi açılınca gönül­
lü olarak harbe gitmiş, bir çok yararlıklar göstermiş, hattâ Derviş Pa­
şayı ölümden kurtardığı gibi Özdemir Oğlu Osman Paşanın da büyük 
takdir ve teveccühüne mazhar olmuştur. Muharebelerden birinde Kırım 
ordusuna kumanda eden Adil Giray’la tanışır ve onun da takdirini kaza­
nır. Muharebede Adil Giray İranlIlara esir düştüğünden Kazvin’e götü­
rülür. İran Şahı Mehmet Hüdabende’tıin iki gözü kör olduğundan, bü­
tün idare karısı Şehriyarla kız kardeşi Perihan’ın elindedir. Her ikisi de 
esir olan Adil Giraya âşıktırlar. Fakat o yalnız - ayni zamanda sünnî olan - 
Perihan’ı sevmektedir. İran tahtını Şiî’lerin elinden kurtarmak için Adil 
Girayla beraber tertibat alırlar. Diğer taraftan Özdemir oğlu Osman pa­
şa Adil Giray’ı kurtarması için tebdili kıyafetle Cezmi’yi Kazvine gön­
derir. Cezmi orada Hanzadeyi fikrinden vazgeçirmeğe çalışırsa da bir 
türlü kanmayacağını anladığından ona yardıma kalkışır. Lâzım gelen ter­
tibat alınmıştır. Her şey yolunda giderken korucu kıyafetindeki bir hai­
nin ihbariyle bütün tertibat anlaşılır. İran kuvvetleri bir gece Şehriyar’ı 
paraladıktan sonra Adil Girayla Perihan üzerine hücum ederler. Çok kah­
ramanca müdafaalarına rağmen her ikisi de şehit düşer. Cezmi de yara­
lıdır. Adil Giray’la Perihan'ın birlikte defnedildikleri mezarın taşma ken­
di kaniyle manzum bir kitabe yazdıktan sonra derviş kıyafetine girerek 
memleketine döner.
Bu bitişten de anlaşıldığı üzere âsıl Cezmi romanı bu ciltte bitmiş de­
ğildir. Cezmi’nin ismi tarihte Üçüncü Mehmet zamanındaki Sipahi ihti­
lâlinde ihtilâlci reislerinden biri olarak geçtiğine bakılırsa Kemalin bu ro­
manın ilerisinde kendi ihtilâlci hayatını bu tarihî simada yaşatmak iste­
diği tahmin olunur. Fakat eserin ikinci cildine ait hiçbir yazı ve hatıra 
ele geçmemiştir (* ) .
(*) Namık Kemal'in romanları ve romancılığı ve Cezmi romanının tarih ile alâkası 
ve yazılmıyan kısmının ne olması icap edeceği hakkında Profesörün bir incelemesi 
Fakültemizin Namık Kemal için çıkardığı kitapta vardır.
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Tiyatroları: A ltı tiyatro eseri olduğuna yukarıda işaret etmiştik. Ge­
libolu Mutasarrıflığından dönünce «Vatan yahut Silistre» yi yazmıştır. Bu 
eser hem halka tesir etmiş, hem de memlekette tiyatro yazmak hevesini 
uyandırmıştır. Çünkü daha eskiden harem sebebiyle bizim hayatımızın her 
hangi bir sahnesi tiyatroda aksettirilemez sanılırdı. Onun için ya eser 
başka dilden tercüme edilir, veya şahıslar ecnebi olurdu. Namık Kemal 
bu eserinde Türk şahısları almakla bu telâkkiyi de kaldırmış oldu.
«Vatan yahut Silistre» dört perdeliktir. Romantik tiyatroda esas, ha­
yır ve şerri teşkil eden iki grubun çarpışması olduğu halde «Vatan» da 
bu unsur yoktur. Böyle teknik bir kusura rağmen muvaffak olması Türk’ 
ün en yüksek coşkunluğunu göstermesindendir.
Vak’a eserin birinci perdesinde Manastırda, diğer üç perdesinde Rus 
larrn Tuna tecavüzü esnasında muhasara edilen Silistre kalesinde geçer. 
Birinci perdede genç ve kahraman İslâm Bey Zekiye nammda güzel ve 
kibar bir kızla sevişir. Zekiye Ahmet Bey ismindeki bir zabitin kızıdır ki, 
Silistredeki Miralây Sıdkı Bey işte bu Ahmet Beydir. Zekiye’nin bir de 
Ilanife adlı dadısı vardır. Annesi ve kardeşi ölmüştür. Harp açılınca İs­
lâm Bey gönüllü gider. Ve topladığı gönüllülere «beni seven arkamdan 
gelsin» der. Bunun üzerine onu çılgınca seven Zekiye de erkek kıyafetine 
girerek arkasmdan gider. Ve Âdem ismini alır.
İkinci perde Silistrededir. Abdullah Çavuş Miralayın emir çavuşudur. 
Namık Kemal bununla bütün büyük tiyatro sanatkârlarında görüldüğü 
üzre Tiyatronun o hüzünlü akışı içine bir şenlik unsuru getirmiştir.
Üçüncü perdede İslâm Beyin yaralı yattığı bir oda görünür. Munare- 
bede Paşa vurulunca Miralay Sıdkı Bey, Kaymakam Rüstem Bey, birkaç 
zabit ve ismi belirsiz bir kaymakam vaziyeti müzakereye gelirler ve bu 
kaymakam müdafaanın doğru olmadığına dair iki kere itiraz ederek tes­
lim olalım der ki, eserde şer mücadelesi bu kadarcıktan ibarettir. Zaten 
erzak ta bitmek üzere olduğundan kurtuluş çaresi arıyorlar. Bunun için 
tek yol düşman cephaneliğini ateşlemektir. Buna İslâm Bey memur edi­
lir. Yanmda Abdullah Çavuş da vardır. Gitmemesi için yapılan bütün 
İsrarlara rağmen Zekiye de onlarla gider. Bu sırada Rüstem Beyle Sıdkı 
Beyin bir konuşması Sıdkı Beyin Ahmet Bey olduğunu meydana çıkarır.
4 üncü perdede düşman çekilir, Sıdkı Bey İslâm Beyi ve arkadaşla­
rını öldü zannederek, gönderdiğine pişman olur. Merak eder. Fakat biraz
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sonra gelirler. Cephanelik ateşlenmiştir. Kale kurtulur. Âdemin Sıdkı Be­
yin kızı Zekiye olduğu anlaşılır ve orada Zekiye ile İslâm Beyin düğün­
lerine karar verirler.
Vatan kahramanlığını küçük bir aşk entrikasına bağlıyan kıymetli 
bir eserdir.
Zavallı Çocuk: Üç perdelik küçük bir tiyatro eseridir. Basit olması­
na rağmen ondan sonraki tiyatro yazanlara müessir olmuştur.
Atâ namında tıbbiyeli bir talebe yakın akrabasmdan Şefika namın­
da 14 yaşındaki bir kızla küçükten beri ayni evde yaşarlar ve birbirlerini 
sevmektedirler. Fakat kıza zengin ve ihtiyar bir paşa taliptir.
Babası Halil Bey servetini kaybettiğinden ve sarrafa da borçlandı­
ğından aileyi bu belâdan kurtaracak olan paşanın teklifi annesi Tahire 
Hanım tarafından kıza kabul ettirilirse de,' kız yaptığı bu fedakârlığın ıs- 
tırabiyle vereme tutulur. Bir müddet bunu Atâdan saklarlarsa da niha­
yet öğrenir ve Şefika’nm öleceğini anladığından reçeteye ilâç diye yaz­
dığı zehiri içerek iki gencin bir anda ölüşü gibi hazin, bir manzara ile oyun 
biter.
Burada Namık Kemal vatan ve hürriyet davasından ayrılıp, İçtimaî 
hır bahse girerek, para yüzünden evlenmenin fenalığım yazmış gibi gö­
rünür.
Gülnihai: En çok dram entrikası görülen ve en hararetli eseri bu- 
dur. Beş fasıllık, altı perdeliktir. Vaka Arnavutlukta geçer. Sancak Beyi 
Kaptan Paşa halkın nefretini celbetmiş zaüm bir adamdır. Anası da onun 
gibidir. Kendisi evvelce amcasını, sonra da annesiyle birleşerek babasmı 
zehirlemiştir. Muhtar Bey namında gayet iyi ve halkın muhabbetini ka­
zanmış bir amcazadesi vardır. Başka bir amcalarının kızı olan ismet Ha­
nımla sevişirler. Kaplan Paşa da Ismet’in güzelliğine vurulmuştur. Muhtarı 
hem ondan hem de halktan kıskandığı için bir gece tevkif ettirerek zinda­
na attırır. Maksadı onu öldürmektir. İsmet’in dadısı Gülnihai Muhtarı 
kurtarmak için ortaya atılır. Paşanın tüfekçi başısı Zülfikar evvelce Gül- 
nihali sevmiş, fakat bu kadın eski öldürülmüş beyinin üstüne kimseyi sev­
memeğe ahtettiğinden varmamıştır. Şimdi Muhtar’ı kurtarmak şartiyle 
Zülfikar’a varacaktır. Zaten vaktiyle paşa Zülfikar’ın kardeşini öldürttü­
ğünden hem maşukasına kavuşmak ve hem de kardeşinin intikamını almak 
için bu işi üzerine alır. İsmet zâhiren Kaplan Paşa ile evlenmeğe razı ol­
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muş gibidir. Muhtar hile ile hapishaneden kaçırılır. Paşanın idamı için 
Rumeli valisinden bir emir aiarak gelir ve Ismet’in konağında ona malik 
olmak isterken katlolunur. Fakat daha evvel Gülnihal de Kaplan Paşa ta­
rafından öldürülmüştür.
Akif Bey: Burada vatana ait olarak bir Sinop Deniz muharebesi mo­
tifi araya sokulmuştur. Vaka Çürüksuda geçer. Bahriye zabiti Ak if Bey 
pek masum zannettiği gayet kötü ve çok güzel Dilrüba isminde bir kadın­
la evlenir. Ruslarm Sinop baskınında gemisini kendi eliyle berhava eder. 
Karısı, öldü şayiası çıkararak başkasiyle evlenmeğe kalkıştığı sırada, 
Ak if Bey döner ve zevcesini boşar. Dilrüba, Esat Bey ismindeki yeni ko- 
casiyle zifafa girdiği gece iki rakip birbirlerini öldürürler ve bu çirkin 
ruhlu fena kadını da A k if’in babası öldürür.
Celâlettini Harzemşalı: Hayatında basıimamıştır. Namık Kemal mu­
it addemesinde bu eseri okunmak için yazdığını söyler. Tarihten alınan 
bir sahneye İslâm birliği ülküsünü sokar. Harzem şahlarından Celâlin 
babası Kutbettin, Cengiz Hana mağlûp olarak oğlu ile beraber bir ada­
ya çekilir. Memleket felâket içinde olduğundan zavallı hükümdara nüzul 
isabet eder ve ölür. Celâl tatarlardan islâmiyetin intikamını almak için 
ortaya atılır. Bir çok zaferler kazandığı halde kumandanlarmdan birinin 
biyanetiyle mağlûp olur. Sint nehrini geçerken oğlu Kutbettin ve karısı 
Neyyire boğulur. Hintte yeniden bir ordu teşkil eder. Ve Tebrizi alabil­
mek için bu şehrin Melikesi Mihricihanla evlenir. Bir taraftan yeni karısı 
ayni eski karısına benzediği, diğer taraftan orduları daimî mağlûbiyete 
uğradığı için üzüntü içindedir. Nihayet son bir mağlûbiyetten sonra dağ­
lara düşer. Orada süikaste uğrar. Son nefeste yetişen Mihricihan’a kaniy­
le vasiyet yazdırdıktan sonra şehit olur. Mihricihan da kendini öldürür.
Bu eserin ayrıca bir mukaddimesi vardır ki, Ebüzziya kütüphanesi 
içinde neşredilmiştir.
Viktor Hügo’nun Cromwel mukaddimesine çok benziyen bu eser 
Namık Kemal’in edebî yenilik ve tiyatro üzerindeki görüşlerini toplamak­
tadır.
Karabelâ: Hayatında basıimamıştır. Meşrutiyetten sonra oğlu Ali 
Ekrem Bey tarafından Külliyatı Kemal arasında neşredildi. Piyeslerinin 
en zayıfıdır. Niçin yazdığı bile belli olmıyan bir saray içi faciasını anlatır.
Mevzuu: Hint şahlarından birinin kızı olan Behrever Serdar Hüsrevle
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sevişmektedir. Fakat ancak Hüsrev harpten geldikten sonra evleneniie- 
ceklerdir.
Behrever’in hizmetine verilen İhşit namındaki hadımağası hakikatte 
hadım değildir. Ve bu kıza âşıktır-. Bir gün cebren kıza temellük eder. Beh­
re ver de düğüne yakın hicap ve yesinden kendini zehirlediği gibi ölürken 
meseleyi Hüsreve de açtığından Hüsrev de Ihşit’i öldürdükten sonra inti­
har eder (1).
Tenkitleri: Namık Kemal’in tenkide ait yazıları, makaleleri, mektup­
ları iki zümreye ayrılabilir. Biri eski edebiyata meyleden yahut yenilik 
fikrine karşı gelen muarızalara yaptığı tenkitlerdir. Bunlarda Namık Ke­
mal amansız bir mantıkla karşısındakileri deviren bir pehlivan gibidir. 
İrfan Paşa mektubu, Abdüllıak Hâmid’e ve Ebüzziya’ya yazılmış bir kaç 
mektup bu cümledendir. Ziya Paşanın Harabatına karşı yazdığı iki mek­
tup ki, biri Tahribi Harabat öteki de Takip isimleriyle neşredilmiştir ve 
Ahmet Vefik Paşanın Mikromega tercümesine yazdığı tenkit, bu yoldaki 
kudretini en açık gösteren eserlerdir. İkinci zümre, dostlarına ve taraftar­
larına yaptığı tenkitlerdir. Bunlarda Namık Kemal’i yol gösteren, nasi­
hat veren, dikkatli bir hoca gibi görürüz. Meprizon tercümesine yazdığı 
muaheze, gene Hâmid’e ve Ebüzziya’ya yazdığı mektuplar bu takımdandır.
Bu izahlardan da anlaşılacağı üzere Namık Kemal edebî yenileşmenin 
her sahasına girmiş, her girdiği sahada en büyük kuvveti göstermiş âde­
ta o zamana kadar hazırlanmakta olan yeniliği-tahakkuk ettirmiş bir bü­
yük teceddüt ve inkılâp adamıdır.
Tarihe ait eserleri: Çok ehemmiyet vererek yazmağa çalıştığı Büyük 
OsmanlI Tarihi’ni ömrünün sonlarına doğru Ebüzziya matbaasında bas­
tırmağa başlamıştı. İlk kısmının çıkması üzerine verilen bir jurnal yüzün­
den alt tarafının basılması yasak edildi. Namık Kemal bundan çok müte­
essir olmuştu. Bu ilk kısımdan anlaşıldığına göre bu tarihin plânı çok ge­
nişti. Garbı Roma tarihinden başlıyarak, Şarkî Roma tarihini daha ge­
niş ölçüde koynuna, alan bir büyük mukaddime ve müsliimanlığın zuhu- 
ı undan başlıyarak bütün İslâm devletleri tarihini ve haçlı seferlerini içine-
11) Namık Kemal'in tiyatroları hakkında Profesörün görüşleri Türk Dil Kurumunun çı­
kardığı Necip Fazıl Kısakürek'in kitabının haşiyelerinde yazılıdır. Bu kitapta ve hasıyele 
rinde Namık Kemal ve eserleri üzerine önemli tafsilât vardır.
